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Notice of retraction
The journal regretfully retracts the following paper:
Damjanović, A., Damjanović, A., Stojanović, R., & Prostran, M. (2013). Kliničko terapijske 
specifičnosti shizofrenije s prodromima i ranim početkom – model rizičnog mentalnog 
stanja i shizofrene vulnerabilnosti. JAHR 8 (vol. 4, no. 2), 747–758. The article has been 
retracted due to plagiarism; more than 80 % of the text is plagiarized from the following 
three sources:
1. Marić, N., Jašović-Gašić, M. (2010). Rane intervencije u psihozama: koncept, 
sadašnje stanje i perspektive. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i 
granične discipline, 32(4), 5–17. 
2. Kostić, J., Stanković, M., Nešić, M., & Krasić, D. (2012). Prodromalna faza u razvoju 
šizofrene psihoze sa ranim početkom - prikaz bolesnika. Acta medica medianae, 51(2), 
19–24. 
3. Ostojić, D. (2012). Prva epizoda shizofrenije – važnost ranog otkrivanja. Ljetopis 
socijalnog rada, 19(1), 53–72. 
The Editorial Board was notified of possible plagiarism by a reader and investigated the case. 
Evidence of plagiarism were presented to the authors (first and last) who agreed to retract 
the paper.
Editorial Board
Obavijest o povlačenju rada 
Sa žaljenjem povlačimo iz objave sljedeći rad u časopisu:
Damjanović, A., Damjanović, A., Stojanović, R., Prostran, M. (2013). Kliničko terapijske 
specifičnosti shizofrenije s prodromima i ranim početkom – model rizičnog mentalnog 
stanja i shizofrene vulnerabilnosti. JAHR 8 (god. 4, sv. 2), 747–758. Rad se povlači zbog 
plagiranja, naime, više od 80 % teksta preuzeto je iz sljedećih izvora:
1. Marić, N., Jašović-Gašić, M. (2010). Rane intervencije u psihozama: koncept, 
sadašnje stanje i perspektive. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i 
granične discipline, 32(4), 5–17. 
2. Kostić, J., Stanković, M., Nešić, M., Krasić, D. (2012). Prodromalna faza u razvoju 
šizofrene psihoze s ranim početkom - prikaz bolesnika. Acta medica medianae, 51(2), 
19–24. 
3. Ostojić, D. (2012). Prva epizoda shizofrenije – važnost ranog otkrivanja. Ljetopis 
socijalnog rada, 19(1), 53–72. 
Uredništvu su na moguće plagiranje u navedenom radu ukazali čitatelji časopisa, nakon 
čega je provedena istraga. Dokazi o plagiranju prezentirani su autorima (prvi i posljednji) 
koji su se složili s povlačenjem rada.
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